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図１　カフェレストランBunCafe
図２　BunCafeの調理場
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図３　食べたい新メニュー（１年生）
図６　開発した日替わり
　　ランチ（オムライス5種）
図５　食べたい新メニュー（教職員）
図４　食べたい新メニュー（２年生）
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図７　販売促進のためのポスター
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